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Forord 
 
 
Årsrapporten viser forskningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde i 2012. 
 
Rapporten bygger på publikasjoner som er registrert i Cristin. Cristin (Current research 
information system in Norway). Høgskolens ansatte er også engasjert i en rekke faglige 
aktiviteter som ikke er registrert i Cristin, og som derfor ikke er inkludert i denne rapporten. 
 
Høgskolen oppnådde som helhet 74,6 publikasjonspoeng, og dette viser en økning på 18,3 
poeng fra 63 poeng i 2011.  
 
Det ble publisert samme antall artikler i 2012 som i 2011, men antall publiseringspoeng økte 
med 18,3 %; 74,6 poeng mot 63 % i 2011. Det er avdeling ØIS som står for hele økningen av 
publiseringspoeng, mens avdeling HS har hatt en relativt stor nedgang fra 22. 5 til 10,7. 9,9 % 
av publikasjonene er på nivå 2, noe som er under gjennomsnittet for både vitenskapelige 
høgskoler (25,5 %) og statlige høgskoler (11,6 %). Til gjengjeld har HiMolde 0,7 
publiseringspoeng pr faglig årsverk, som er over gjennomsnittet for både vitenskapelige 
høgskoler (0,6 poeng) og statlige høgskoler (0,4 poeng). 
 
Som tidligere, er det enkeltpersoner som står for det meste av publiseringen ved høgskolen. 
Det vil si at en økt innsats, f.eks. i forskningsgruppene kan føre til ytterligere vekst.  Jeg vil 
gratulere avdeling ØIS med en formidabel innsats dette året.   
 
Jeg takker ansatte for en sterk innsats også i 2012. 
 
 
 
 
Molde juli 2013 
 
 
 
Solfrid Vatne 
Rektor 
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FORSKNINGSMILJØET VED HØGSKOLEN I MOLDE (2012) 
 
Generelt om høgskolens forskingsaktivitet 
 
Høgskolens i Moldes (HiMoldes) overordnede strategi er å oppnå forskningsresultater av høy 
internasjonal kvalitet innen våre hovedfagområder; logistikk, helse og sosialfag og sport og event 
management. Dette skal bidra til høy forskningsbasert undervisningskvalitet og skape merverdi for 
samfunnet og brukerne av forskningen regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  
 
2012 framstår som et godt år for HiMolde innen meritterende (poeng-givende) forsknings-aktivitet, 
noe HiMolde oppfatter som både overraskende, men like fullt gledelig. Oversikten som presenteres 
senere viser en historisk vitenskapelig publiseringsaktivitet ved HiMolde fra og med 2006 til og fram 
til 2012. Dette viser at HiMolde nærmer seg målsetningen om publisering på nivå med 
sammenlignbare vitenskapelig høgskoler. Imidlertid fikk vi i 2012 en svak tildeling fra Regionalt 
forskingsfond Midt-Norge og NFR.  
 
Brorparten av den anvendte forskningen skjer i tett samarbeid og samspill med Møreforsking  
Molde AS, og våre sentere; Senter for Sport og Event Management og Senter for Logistikk og 
Innovasjon. 2012 har i noen grad bydd på utfordringer i disse senterne, både av organisatorisk og 
oppdragsmessig natur. Vi mener imidlertid at mange av de nødvendige diskusjonene nå er 
gjennomført og, ser lyst på framtidige muligheter for å utnytte de muligheter som ligger i senterne.  
 
En viktig strategi har vært å styrke aktiviteten i de etablerte forskningsgruppene, også i 2012 ved 
tildeling av små driftsmidler. Forskningsaktiviteten følges gjennom rapport fra 
forskningskoordinatorene som legges fram på hvert møte i Forskningsutvalget. Disse rapportene 
finnes på Forskningsutvalgets webside http://www2.himolde.no/index.cfm?pageID=2673. 
Det er antakelig vanskelig å tilskrive den positive utviklingen i forskningsproduksjonen til dette grepet 
alene, men ledelsen er ikke i tvil om at våre grep inn mot forskningsledelse og -grupper har bidratt 
positivt. Vi diskuterer etablering av en mer formalisert mentorordning for å sikre og ivareta 
kunnskapsoverføring knyttet til publiseringsprosessen.  
 
HiMolde har etablert to samarbeidsavtaler i 2012 som vi anser som potensielt viktige for vår 
framtidige forskningsaktivitet. Avtalen mellom Senter for Senter for Sport og Event Management og 
NHH (Norges Handelshøgskole i Bergen) er konsentrert mot forsknings-samarbeid og gir interessante 
muligheter for å utvikle Sport Management videre som fagfelt men også for å utvikle mer forskning 
som er mer robust og har høyere kvalitet. Avtalen mellom NTNU, SINTEF, HIST i Trondheim og 
HiMolde og Møreforsking anser vi nok som noe bredere (inkluderer også mulig 
undervisningssamarbeid) og framstår som potensielt svært viktig for å videreutvikle vår portefølje 
innen vår faglige spissing logistikk.  
 
Fordelingen på de to avdelingene – ØIS og HS gir kanskje mer grunn til bekymring, da fjorårets sterke 
økning på HS er i år snudd til en kraftig nedgang. Nedgangen er (rimeligvis) mer enn oppveid av en 
meget sterk økning ved ØIS, men indikerer en institusjonell ubalanse vi kanskje håpet var snudd etter 
fjoråret. Her må en imidlertid være klar over at en av de meste aktive forskerne ved HS fratrådte sin 
stilling ved HiMolde i fjor, og ettersom HiMolde, som de fleste andre norske institusjoner lider av 
(90/10) syndromet (10% av de vitenskapelige ansatte produserer 90% av publikasjonspoengene), kan 
ikke denne utviklingen sies å overraske. HiMolde velger i stedet å tolke resultatene fra 2012 som 
positive i den forstand at institusjonen som helhet på tross av tap av viktige forskningskapasitet har 
vært i stand til å øke samlet produksjon signifikant. Samtidig innehar rimeligvis HS et potensial for 
signifikant økt forskningsproduksjon, noe HiMolde ser fram til og forventer. 
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HiMolde har hatt en intern prosess knyttet til bedre og mer effektiv bruk av intern tidsressurs, med 
tildeling av forskningstid til ansatte i forskerstilling; ”førsteamanuensis-professor” ved å fjerne 
(automatisk) forskningstid fra amanuenser og å ikke tildele forskningstid til førstelektorer. Disse 
kategoriene vil fortsatt kunne oppnå forskningstid, men etter søknad. HiMolde anser dette som en 
svært viktig beslutning som i noen grad angir et eksplisitt veivalg i HiMoldes historie.  
 
HiMolde har også igangsatt et arbeid knyttet til endring av vår incentivordning for publisering. Vi har 
fram til nå valgt å søke å fremme intern aktivitet ved å gi bonus for både intern og ekstern 
sampublisering. Vi har derfor endret incentivmekanismen mer i retning av et samsvar mot sentral 
tildeling med et klart siktemål om intern kostnadsdekning i det nye systemet. 
 
 
Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag (ØIS) 
Avdelingen har nå 11 etablerte forskningsgrupper. Noen av gruppene har faste møter og noen 
arrangerer faglige seminarer innen sine fagområder. Hoveddelen av aktivitetene i gruppene er knyttet 
til løpende prosjekter, og det er rapportert inn mange prosjekter under utvikling. Det har vært spesiell 
stor publiseringsaktivitet i SOL-gruppa de siste årene, noe som har medført en sterk økning i 
publiseringspoeng i 2012.  
 
Det har vært arrangert møter og workshop i logistikkmiljøet for å initiere økt aktivitet, spesielt med 
fokus på petroleumslogistikk. Følgende temagrupper er etablert med ansvar for å utvikle aktivitet 
innen sine områder; Leverandør-og kontraktsanalyser, Gassinfrastruktur, Effektiv basedrift og 
forsyning og Prosjektlogistikk. Program for samfunnsvitenskapelig forskning knyttet til 
petroleumssektoren (PETROSAM2) i NFR er spesielt lovende mht. å oppnå prosjektfinansiering. 
Logistikksenterets oppdragsdel er flyttet til Møreforskning Molde. 
Avdeling for helse- og sosialfag (HS) 
De fem etablerte forskningsgruppene har holdt jevnlig møter der konkrete prosjekter har vært 
gjenstand for diskusjon. En har prøvd ut en vellykket ordning med etablering av ”forskningskafé”, og 
en har arrangert miniseminar spesielt ved besøk av våre internasjonale ansatte i bistilling.  
 
Ansatte ved avdelingen deltar i flere forskningsnettverk. Gjennom Midt-Norsk nettverk er det etablert 
samarbeid om to prosjekter “Mitt hjem, min arbeidsplass” (samarbeid mellom Omsorgssenteret i 
Midt-Norge, HiMolde, HiNT og HiST) og “Pårørende til personer med demens. Skjønnlitteratur som 
refleksjonsgrunnlag” (samarbeid mellom HiMolde, HiVolda, HiST og Teatret Vårt). Det siste 
prosjektet fikk i 2012 hovedprosjektprosjektmidler fra RFF Midt og utvider samarbeidet med 
Hovedscenen i Bergen og Trøndelag teater. 
 
Nordisk nettverk innen fenomenologisk helsefaglig forskning arrangerte sin tredje samling og 
Solstrandkonferansen blir arrangert for 2. gang i samarbeid med UiB.  
 
Høgskolen har den oppfatning at det er viktig å få etablert PhD i helse og sosialfag for å øke både 
volumet og kvaliteten på forskningen. Det ble sendt fellessøknad om PhD i helse- og sosialfag fra 
HiMolde og HVO. Søknaden ble avslått, men en fikk gode anvisninger på hva som bør forbedres og 
tar sikte på ny innsending i november 2013.   
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OVERSIKT OVER PUBLISERINGSVIRKSOMHET 
 
Høgskolen registrerer alle publikasjoner i forskningsdokumentasjonssystemet Cristin, som 
igjen er knyttet opp til NSD/DBH og ITAR. Cristin erstattet i 2010 det tidligere systemet 
ForskDok. 
 
Det er kun publisering i godkjente publiseringskanaler som kan rapporteres som vitenskapelig 
publisering. I tabellen nedenfor gis en oversikt over vitenskapelig publisering i godkjente 
kanaler for de syv siste årene. 
 
Vitenskapelig publisering 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Antall publikasjoner  35 51 45 58 79 99 99 
Publikasjonspoeng  38,5 42,3 37,8 37,8 58,0 63,0 74,6 
 
Høgskolen i Molde har de siste tre årene hatt en fin økning i antall publiseringspoeng: Økning 
på 53,4 % fra 2009 til 2010, økning på 8,8 % fra 2010 til 2011 og økning på 18,3 % til 74,6 
poeng, fra 2011 til 2012. Andelen publikasjoner på nivå 2 har imidlertid sunket noe. For 2012 
er 9,9 % av HiMolde sine publikasjoner på nivå 2. Dette er under gjennomsnittet for både 
vitenskapelige høgskoler (25,5 %) og statlige høgskoler (11,6 %). Til gjengjeld har HiMolde 
0,7 publiseringspoeng pr faglig årsverk, som er over gjennomsnittet for både vitenskapelige 
høgskoler (0,6 poeng) og statlige høgskoler (0,4 poeng). 
 
 
En grafisk oversikt over Antall publikasjoner og Publiseringspoeng i perioden 2006-2012 
 
 
På neste side følger en grafisk fremstilling over antall publikasjoner og publiseringspoeng pr 
avdeling.  
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Nedenfor finnes en oversikt over avdelingsvis produksjon i 2012, oppdelt i hhv kvalitetsnivå 
og publikasjonsform. I parentes angis tilsvarende tall for 2011. 
 
Tall for 2012: Kvalitetsnivå og publikasjonsform 
 
 
Kvalitetsnivå Publikasjonsform 
 
Enhet Antall Nivå 1 Nivå 2 
Periodika 
artikler 
Antologi 
artikler Monografier Pbl.poeng 
Avd HS 
25 (46) 21 (39) 4 (7) 23 (41) 2 (5) 0 (0) 10,7 (22,5) 
Avd ØIS 
76 (57) 68 (47) 8 (10) 40 (33) 34 (23) 2 (1) 64,0 (40,5) 
Totalt: 99* (99) 87* (82) 12 (17) 62* (71) 35* (27) 2 (1) 74,6 (63,0) 
 
Tall i parentes angir tilsvarende tall for 2011.  Kilder: Cristin og DBH (http://dbh.nsd.uib.no/pub/)  
*) 2 stk felles publikasjoner for Avdeling HS og Avdeling ØIS i 2012 (og 4 stk felles i 2011) 
 
Som grafen og tabellen ovenfor viser, har Avdeling ØIS økt sine publikasjonspoeng fra 2011 
til 2012, og har med dette sitt beste resultat noen sinne. Avdeling HS har hatt en tilbakegang, 
men likevel sitt nest beste resultat noen sinne. Totalt sett er antallet poenggivende 
publikasjoner (heretter omtalt som NVI-poster) uforandret. Relativt mange av publikasjonene, 
for begge avdelinger, er resultat av samarbeid med andre UH-institusjoner, både i inn- og 
utland. 
 
HiMolde har hatt nedgang i den totale forskningsaktiviteten i 2012. Dette kommer frem i 
tabellen på neste side. I parentes angis tilsvarende tall for 2011, men merk at publikasjoner 
(ikke NVI-poster) for 2012 kan komme til etter at denne rapporten har gått i trykken. Se 
HiMolde sine websider (http://www.himolde.no/forskning/Sider/publikasjoner.aspx) og følg lenke til 
Cristin for en fullstendig oppdatert oversikt.  
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Forskningsresultat 2012, fordelt på hoved- og underkategorier 
 
Kategorier og antall publikasjoner 2012 (2011) Avd HS Avd ØIS Sum* 
Tidsskriftspublikasjon 29 (52) 55 (69) 83 (121) 
   Vitenskapelig artikkel 23 (39) 30 (32) 52 (70) 
   Vitenskapelig oversiktsartikkel/review 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
   Populærvitenskapelig artikkel 0 (0) 4 (0) 4 (0) 
   Sammendrag/abstract 2 (0) 2 (0) 4 (0) 
   Kronikk 2 (9) 2 (10) 4 (19) 
   Leder 1 (2) 1 (0) 2 (2) 
   Anmeldelse 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
   Leserinnlegg 0 (2) 13 (21) 13 (23) 
   Intervju 0 (0) 0 (5) 0 (5) 
   Artikkel i fag-/bransjetidsskrift 1 (0) 1 (1) 2 (2) 
Konferansebidrag og faglig presentasjon 27 (46) 53 (69) 81 (114) 
   Vitenskapelig foredrag 21 (45) 50 (69) 71 (113) 
   Populærvitenskapelig foredrag 3 (1) 3 (0) 7 (1) 
   Poster 3 (0) 0 (0) 3 (0) 
Bok 0 (0) 7 (6) 7 (6) 
   Vitenskapelig antologi 0 (0) 3 (5) 3 (5) 
   Vitenskapelig monografi 0 (0) 2 (1) 2 (1) 
   Lærebok 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
   Fagbok 0 (0) 1 (0) 1 (0) 
Rapport/avhandling 2 (6) 17 (13) 19 (19) 
   Rapport 2 (5) 13 (12) 15 (17) 
   Kompendium 0 (0) 0 (1) 0 (1) 
   Doktorgradsavhandling 0 (0) 4 (0) 4 (0) 
Del av bok/rapport 2 (12) 51 (38) 52 (47) 
   Vitenskapelig Kapittel/Artikkel 2 (8) 46 (33) 47 (38) 
   Populærvitenskapelig kapittel/artikkel 0 (1) 1 (0) 1 (1) 
   Forord 0 (1) 0 (1) 0 (2) 
   Annet 0 (2) 4 (4) 4 (6) 
Oversettelsesarbeide 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Mediebidrag 0 (1) 10 (24) 10 (26) 
   Programdeltagelse 0 (0) 0 (5) 0 (5) 
   Intervju 0 (1) 10 (19) 10 (21) 
Kommersialisering 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Kunstnerisk og museal presentasjon 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Kunstnerisk produksjon 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
Produkt 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
   Digitale læremidler 1 (0) 0 (0) 1 (0) 
Informasjonsmateriale 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
SUM 61 (117) 193 (219) 253 (333) 
*) I de tilfeller der summen ikke stemmer, skyldes dette sampublisering mellom Avd HS og Avd ØIS 
Hovedkategorier er angitt med fet skrift og har totalsummer for kategorien. 
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AVDELING FOR HELSE- OG SOSIALFAG 
 
Faglige stillinger pr. 31.12.2012 
 
Professor  
Stål Bjørkly, dr. psychol. 
Eva Gjengedal, dr. polit. (midl., 30 %) 
Solfrid Vatne, dr.polit. (rektor) 
Elisabeth Willumsen, Ph.D. (midl., 20 %)  
 
Professor II  
Thor-Johan Ekeland, dr.philos., Høgskulen i Volda (20 %) 
Kjell Erik Strømskag, dr.med., Helse Møre og Romsdal (10 %)  
 
Førsteamanuensis  
Garrett Chan, Ph.D., University of California (midl., 20 %) 
Karl Yngvar Dale, Ph.D.  
Frans Fluttert, Ph.D., FPC Dr. S. Van Mesdag (midl., 20 %) 
Else Lykkeslet, dr. polit. 
Jay Paul Singh, Ph.D., University of South Florida (midl., 20 %)  
Steinar Thorød, dr.philos.  
Atle Ødegård, Ph.D. 
 
Førstelektor  
Ragnhild K. A. Michaelsen, cand.san.  
Ole David Brask, cand.psychol. 
Else Jørgensen, cand.polit.  
Torill Helene Skrondal, cand.san.  
Kari Johanne Westad Hauge cand.san. 
May Østby, cand.san.  
 
Høgskolelektor  
Tore Andestad, cand.polit., Molde kommune (midl., 20 %)  
Liv Bachmann, master i helse- og sosialfag (vikar)  
Hege Bakken, cand.polit.  
Nils Bekkevold, Master of Science in Gestalt Psychotherapy (midl.) 
Inger Elisabeth Bergum, master i samfunnsplanlegging og leiing  
Trude Fløystad Eines, cand.polit.  
Anne Berit Fillingsnes, cand.polit.  
Cecilie K. Utheim Grønvik, cand.polit.  
Wenche Mongstad Heggdal, master i helse- og sosialfag  
Helene Hoemsnes, master i helse- og sosialfag (midl.) 
Hege Bente Hol, cand.san.  
Heidi Viviann Haavardsen, cand.san. (dekan) 
Hans G. Inderhaug, cand.polit. 
Hans Petter Iversen, cand.polit. (midl.)  
Gøran Arne Jensen, master i psykisk helsearbeid  
Signe Gunn Julnes, cand.polit.  
Nina Helena Lystrup, MPA  
Bente Dale Malones, master i helse- og sosialfag  
Elin Mordal, master i samfunnsendring, organisasjon og ledelse  
Kjellaug Klock Myklebust, master i helse- og sosialfag (fast 50 % og midl. 20 %)  
Elfrid Måløy, master i helsevitenskap  
Aud Jorun Orøy, cand.san.  
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Tone Hegdal, master i helse- og sosialfag  
Marit Sandøy, master i helsevitenskap  
Hildegunn Sundal, cand.san. 
Ragnhild Sættem, master i helse- og sosialfag 
Trine Tafjord, master i helsevitenskap 
Sol E. Mittet Toft, cand.san.  
Ingeborg Ulvund, cand.polit.  
 
Høgskolelærer  
Thrine Marie Nøst Bromstad, vernepleier (vikar) 
Kaspara Bugge Jensen, sykepleier 
 
Stipendiat  
Anne Madeleine Botslangen, cand.polit. (20 % perm) 
Britt Mari Olsen, master i sykepleievitenskap (15 % perm) 
Karen Stendal, master i informasjonssystemer 
Siv Elin Nord Sæbjørnsen, master i sosialt arbeid 
Jeanette Varpen Unhjem, master i kriminologi  
Helene Hanset Willa, master i helse- og sosialfag 
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PUBLIKASJONER VED AVDELING HS1 
 
Del av bok/rapport 
 
Bjørkly, Stål; Hoff, Helge Andreas.  
Impulsivitet, svikt i impulskontroll og risiko for voldsatferd ved psykose og psykopati. I: 
Nevropsykiatri : metoder og kliniske perspektiver. Gyldendal Akademisk 2012 ISBN 
9788205412149. s. 167-173 
   
 
Stendal, Karen; Molka-Danielsen, Judith; Munkvold, Bjørn Erik; Balandin, Susan.  
Virtual worlds and people with lifelong disability: Exploring the relationship with virtual self and 
others. I: Proceedings of the 20th European Conference on Information Systems : ECIS 2012 : 
June 10-13, 2012, Barcelona. Association for Information Systems 2012  
ISBN 978-84-88971-54-8. s. 1-13 
   
 
 
Konferansebidrag og faglig presentasjon 
 
Arora, Vipin; Khazanchi, Deepak; Munkvold, Bjørn Erik; Owens, Dawn; Stendal, Karen; 
Tarrell, Alvin; Wale-Kolade, Adeola Yetunde; Westin, Soffi; Zigurs, Ilze.  
Discontinuities and Best Practices in Virtual Research Collaboration. The 7th Annual Midwest 
Association for Information Systems Conference (MWAIS 2012); 2012-05-18 - 2012-05-19 
   
 
Balandin, Susan.  
A conversation is not an interview. ISAAC Norge dagskonferanse - "Gode samtaler med 
alternativ og supplerende kommunikasjon"; 2012-05-30 
   
 
Balandin, Susan.  
Establishing conversation rules. ISAAC Norge dagskonferanse - "Gode samtaler med alternativ 
og supplerende kommunikasjon"; 2012-05-30 
   
 
Balandin, Susan.  
Self determination : a matter of choice. Forskningsseminar - Helse- og sosialfagleg forsking. 
Midt-Norsk Nettverk (MNHS; 2012-04-26 - 2012-04-27 
   
 
Bjørkly, Stål; Eidhammer, Gunnar; Leinslie, John Vegard; Selmer, Lars Erik; Wærp, 
Johnny.  
Case illustrations from the SAFE pilot-project : safe transition from secure units to society? 12th 
Annual Conference of the International Association of Forensic Mental Services (IAFMHS); 
2012-04-22 - 2012-04-24  
 
 
Brask, Ole David; Molka-Danielsen, Judith.  
Virtuelt gruppearbeid for deltids vernepleier-studenter. Jubileumskonferanse for vernepleiere 
desember 2012; 2012-12-05 - 2012-12-06 
   
 
Gjengedal, Eva; Lykkeslet, Else; Sørbø, Jan Inge; Sæther, Wigdis Helen.  
Light in dark places : theatre as an arena for reflection for relatives of persons with dementia. 31st 
International Human Science Research Conference (IHSRC); 2012-06-25 - 2012-06-29   
 
                                                 
1
 Publikasjoner fra 2012 kan komme til etter at denne rapporten er gått i trykken, se Cristin for fullstendig oversikt for Avd HS:  
http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&ar-fra=2012&ar-
til=2012&sted=211020000&erNorsk=1&erNordisk=1&erNasjonalt=1&erInternasjonalt=1&erUkjent=1&visParametre=1&sort=kategorier&bs=50 
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